

































































































ンキンス委員会報告書」（AICPA Special Committee on Financial Reporting , 


















































































































































































「７種類の業務」（①Compliance with company policies、②Providing internal 
auditing services for clients、③Assurance on trading partner accountability、
④Mergers and acquisitions assurance、⑤ISO 9000 certiﬁcation、⑥Assurance 
on investment manager's conformity with Association for Investment 
Management and Research（AIMR）Performance Presentation Standards、⑦










































































































































































（Task Force on Assurance Services）」を設置し、AICPAは、「保証業務に関























































































































































































ば、カナダの会社法（Canada Business Corporation Act）は、公開会社（public 
company）に対してのみ監査を要求している。一方、オンタリオ州の会社法



































































































































するための広範なインタビュー調査を行った（“Auditing reborn”Robert K. 

































































































































































・David N. Ricchiute, Auditing & Assurance Services, 5th. Ed. South Western College 
Publishing （1998）
・Robert K. Elliott, Auditing Reborn, CA MAGAZINE （August 1996）
・Axel Thesberg, Future Bound, CA MAGAZINE （October 1996）







5）AICPAの 11 の証明基準は、1986 年に公表されている。 
6）Montgomery's Auditing 12th ed. 1998 年
7）山浦久司著『会計監査論』中央経済社、2003 年、462-465 頁を参照
8）山浦久司著、前掲書、465-467 頁
